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B.1. Ejemplo de programación de una fase de control 
Se toma como ejemplo, la fase de Inicialización de la Centrífuga K3800, comentando línea 
(rung) a línea el programa de control para esta fase y comparándolo con su especificación. 
- Líneas 001-006 ? Declaraciones de Timers, con sus correspondientes condiciones. Se 
comenta cada uno de ellos en el momento en que aparecen en la fase. 
 
Inicialización Centrífuga K3800 
La Operación de Inicialización debe realizarse al arrancar la máquina centrífuga. Una vez esté en 
funcionamiento, no es necesario volverla a realizar, hasta el siguiente proceso de centrifugación 
El objetivo es situar a la centrífuga en condiciones de trabajo. Se realizan una serie de tests de equipos y se 
realiza un barrido de nitrógeno para eliminar el oxígeno de su interior y evitar mezclas explosivas en ella. 
 
Condiciones Iniciales:    
Centrífuga parada:                               CM_K38001 < PG3814  &&  CM_K38001_PARADA = 1       
Puerta cerrada:                                     ES_K38603 = 1       
Puerta bloqueada:                                ES_K386044 = 1  &&  ES_K386042 = 1  &&  ES_K386043 = 0         
Variador centrífuga parado:                   SM K3800.1 = 0 
Central hidráulica parada :                     SM K3804.1 = 0 
Variador en modo remoto:                      XSL_K38003 = 0  
Variador sin alarma :                               XSA_K38001 = 0  
Sin prealarma desequilibrio dinámico:  ST_K386011 = 1          
Sin alarma desequilibrio dinámico:        ST_K386012 = 1  
Cuchillo rascador salido :                        ES_K386050 = 1  
Válvula de fondo K3600 cerrada:           ZSC_K36301 = 1  
Válvula producto a centrífuga cerrada: ZSC_K36331 = 1 
 
Arranque de fase   
Pulsar botón INERTIZAR de la pantalla de la centrífuga K3800 en la ventana SCADA.    
 
Descripción Fase 
 
Test estático del vibrocontrol 
 
Mostrar mensaje “Test estático vibrocontrol”         
Activar  ST_K38601_TESTEAR                                  
Esperar  ST_K386011 = 0  &&  ST_K386012 = 0  &&  ST_K38601_TEST_OK = 1     
Desactivar  ST_K38601_TESTEAR                         
Esperar ST_K386011 = 1  &&  ST_K386012 = 1  &&  ST_K38601_TEST_OK = 0  
Mostrar mensaje “Test estático vibrocontrol OK”    
Esperar 20 seg.              
 
 Fig. B.1.1  Especificación de la fase ‘Inicialización K3800’ (I)
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El recuadro anterior muestra la primera parte de la especificación de esta fase. Informa de 
cuales son sus condiciones iniciales, y como se inicia esta fase. No es a través de receta desde 
DeltaV como en la mayoría del resto de fases, sino que simplemente a través de un pulsador en 
una pantalla. Para el diseño del grafcet y la programación de la fase se considera el apartado 
‘Verificación de todos los elementos en reposo’ como unas simples condiciones iniciales más. 
- Línea 007 ? Refleja todas las condiciones anteriores, separadas con una I lógica que deben 
cumplirse para que la centrífuga pueda inicializarse. Si se cumplen todas las condiciones, se 
activa el bit ‘K3800_00_CI’ de condiciones iniciales para esta fase. 
- Línea 008 ? Si la fase está en reposo (estado 0) y se da la orden de inertizar desde la 
pantalla (al PLC le llega en forma de bit de activación desde Delta V en N11), se activa el primer 
estado de la fase. 
- Línea 009 ? Si se encuentra en condiciones iniciales correctas pasa al siguiente estado, 
dando mensaje ‘Test estático vibrocontrol’ (parámetro 59) y activando la salida digital 
ST_K38601_TESTEAR. En caso de que no esté en condiciones iniciales, se busca cuál es el 
motivo o causa por el que no lo está, y se informa a Delta V, a través de un parámetro con un 
valor acordado con los programadores de Delta V, según la causa sea una u otra. En caso de 
encontrase en estado de error, se sale de la fase desactivando el estado. 
- Línea 010 ? Nos encontramos en el apartado ‘Test estático vibrocontrol’ de la especificación 
al que se ha accedido en caso que la centrífuga estuviese con condiciones iniciales. Se espera 
a que se cumplan las transiciones (ST_K386011 = OFF  AND  ST_K386012 = OFF  AND  
ST_K38601_TEST_OK = ON) para desactivar ST_K38601_TESTEAR y pasar al siguiente 
estado. 
- Línea 011 ? Espera que se cumplan las transiciones (ST_K386011 = ON  AND  ST_K386012 
= ON  AND  ST_K38601_TEST_OK = OFF), para enviar a Delta V el valor 60 correspondiente a 
‘Test estático vibrocontrol OK’ y se inicializa el timer principal de la fase  (línea 001) a 20 
segundos. 
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Reset Paro emergencia y emergencia variador 
Mostrar mensaje “Reset Paro emerg. y emerg. variador” 
Activar RESET_EMERG_K38  (pulso de 2 seg.) 
Esperar HS_K38705 = 1 
Temporizar 5 seg. 
Activar XSR_K38001  (pulso de 3 seg.) 
Esperar XSA_K38001 = 1 
Reset mensaje “Reset Paro emerg. y emerg. variador” 
Activar inertización 
Mostrar mensaje “Inertizando” 
Activar señal inicia secuencia inertiz. Hardware INERTIZAR_K38 = 1  
Activar válvula inertización N2:      SV K38.504  
Paso nitrógeno a inertización 
Abrir válvula venteo centrífuga:      SV K38.500  
Abrir válvula barrido centrífuga:         SV K38.501                                                  
 
- Línea 01
parámetro 
digital RES
pulso indica
- Línea 013
- Línea 014
timer de 5 s
- Línea 015
segundos. 
- Línea 016
- Línea 017
el parámet
K38504, SV
 
 Fig. B.1.2  Especificación de la fase ‘Inicialización K3800’ (II)  2 ? Una vez finalizado el temporizador de 20 segundos, se pasa a Delta V el 
61 correspondiente a ‘Reset paro emergencia y emerg variador’, se activa la salida 
ET_EMERG_K38, y se inicializa el temporizador de 2 segundos para realizar el 
do. 
 ? Una vez finalizados los 2 segundos se desactiva la salida digital 
 ? Espera la activación de la entrada digital HS_K38705, para la inicialización de un 
egundos. 
 ? Finalizados los 5 segundos, activa la salida XSR_K38001 y inicia un timer de 3 
 ? Finalizado el pulso de 3 segundos desactiva la salida digital. 
 ? Espera que se active la entrada digital XSA_K38001, para informar a Delta V con 
ro 129 ‘Inertizando’, activar la salida digital INERTIZAR_K38, y abrir las válvulas SV 
 K38500, SV K38501 
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Comprobaciones centrifuga inertizada por software 
 
Esperar válvula venteo centrífuga abierta:     ZSO_K38500 = ON  
Resetear tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4 y tiempo 5 
Los 7 bucles de condición que vienen a continuación se tienen que ejecutar en paralelo. 
Si señal hardware centr. Inertizando:   INERT_INI_K38 = 1  
               Activar tiempo 1 (cada vez que INERT_INI_K38 = 0 se retiene el temporizador) 
Si no hay caudal mínimo inertización: FSL_K38709 = 0 
Activar tiempo 2 (cada vez que FSL_K38709 = 1 se resetea el temporizador) 
Si tiempo 2 terminado (tiempo 2 >= PG3805) 
Alarma FA_INER_BAJO_CAUDAL  “Fallo inertización por caudal N2 bajo” 
          Cerrar válvula inertización N2:       SV K38.504  
          Cerrar válvula barrido centrífuga:  SV K38.501  
          Cerrar válvula venteo centrífuga:   SV K38.500  
          Desactivar INERTIZAR_K38  
          Debe volver a empezarse la operación Inicialización 
Si presión baja inertización:   PISAL_K38708 = 0 
Activar tiempo 3 (cada vez que PISAL_K38708 = 1 se resetea el temporizador) 
Si tiempo 3 terminado (tiempo 3 >= PG3806) 
Alarma FA_INER_BAJA_PRESION  “Fallo inertización por presión baja” 
          Cerrar válvula inertización N2:      SV K38.504  
          Cerrar válvula barrido centrífuga: SV K38.501  
          Cerrar válvula venteo centrífuga:  SV K38.500  
          Desactivar  INERTIZAR_K38 
          Debe volver a empezarse la operación Inicialización 
Si presión mínima centrífug:  PSL_K38601 = 0 
Activar tiempo 4 (cada vez que PSL_K38601 = 1 se resetea el temporizador) 
Si tiempo 4 terminado (tiempo 4 >= PG3806) 
Alarma FA_INER_BAJA_PRESION  “Fallo inertización por presión baja” 
          Cerrar válvula inertización N2:       SV K38.504  
          Cerrar válvula barrido centrífuga:  SV K38.501  
          Cerrar válvula venteo centrífuga:   SV K38.500  
          Desactivar  INERTIZAR_K38  
           Debe volver a empezarse la operación Inicialización 
Si FSL K38.709 = 1  AND  PISAL_K38708 = 1  AND  PSL_K38601 = 1 
Activar tiempo 5 (cada vez que alguna de las tres señales pase a 0 se retiene el 
temporizador) 
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Si valor absoluto (tiempo 1 – tiempo 5) > 120 seg. 
               Alarma FA_INER_DIF_TIEMP  “Fallo inertización por dif. máx. tiempo soft y hard”  
               Desactivar  INERTIZAR_K38  
 Debe volver a empezarse la operación Inicialización 
Si tiempo 5 terminado (tiempo 5 >= PG3804)  AND  INERTIZADA_OK_K38 = 1 (inertiz. hard OK) 
 
 
- Línea 018
timers al va
inicio. 
Estos timer
a) Línea 
mientra
cumple
b) Línea 
condic
c) Línea 
condic
d) Línea 
condic
e) Línea 
el tiem
PSL_K
- Línea 019
la condició
cálculo [|tie
hipótesis y 
a) Si t
b) Si t
c) Si t
d) Si s
‘Ala
 Fig. B.1.3  Especificación de la fase ‘Inicialización K3800’ (III) ? Espera confirmación que la válvula SV K38500 esté abierta, para inicializar los 5 
lor que indican las especificaciones para cada uno de ellos, reseteando el valor de 
s se declaran al inicio de la programación de la fase: 
002 ? Tiempo 1. Se emplea la instrucción RTO, porque sólo se computa el tiempo 
s está activada la condición (INERT_INI_K38=1), y retiene el valor cuando no se 
. 
003 ? Tiempo 2 (PG3805) .Se emplea instrucción TON, así cuando no cumple la 
ión (FSL_K38709=0) se resetea su valor. 
004 ? Tiempo 3 (PG3806). Se emplea instrucción TON, así cuando no cumple la 
ión (PISAL_K38708=0) se resetea su valor. 
005 ? Tiempo 4 (PG3806). Se emplea instrucción TON, así cuando no cumple la 
ión (PSL_K38601=0) se resetea su valor. 
006 ? Tiempo 5 (PG3804). Se emplea la instrucción RTO, porque sólo se computa 
po mientras están activas las 3 condiciones (FSL_K38709=1, PISAL_K38708=1, 
38601=1), y retiene el valor cuando no se cumple alguna/as de ellas. 
 ? En este punto se llega a la ramificación del estado 10 del Grafcet, según cuál sea 
n de salida que se cumpla. A nivel de programación se realiza en primer lugar el 
mpo 1-tiempo 5| > 120 segundos] que indica la especificación y a continuación las 
condiciones de salida. 
iempo 2 finalizado se pasa el parámetro 62 ‘Alarma bajo caudal’ 
iempo 3 finalizado se pasa el parámetro 63 ‘Alarma baja presión’ 
iempo 4 finalizado se pasa el parámetro 63 ‘Alarma baja presión’ 
e cumple la condición [|tiempo 1-tiempo 5| > 120 segundos] se pasa el parámetro 64 
rma diferencia de tiempo’, se desactiva la salida INERTIZAR_K38 y se detiene la 
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fase para su posterior inicio. 
e) Si tiempo 5 finalizado y señal digital de entrada INERTIZADA_OK_K38 activa, se cierra 
la válvula SV K38501 (apartado 2-1-8 de la especificación) 
- Línea 020 ? A este estado se llega si ha finalizado tiempo 2, 3 o 4 de la línea anterior. Se 
desactiva la salida digital INERTIZAR_K38 y se cierran las válvulas SV K38504, SV K38501, SV 
K38500 antes de dar por finalizada la fase. 
 
Centrifuga inertizada 
Cerrar válvula barrido centrífuga:    SV K38.501   
Si presión inferior a máximo PISAH_K38708 = 1  
Cerrar válvula venteo centrifuga:  SV K38.500   
Activar memoria K3800_INERT  
Desactivar INERTIZAR_K38  
 
Puesta en marcha central hidráulica y bomba grasa 
Activar central hidráulica SM K3804.1 
Activar memoria bomba grasa  ACT_BOMB_GRASA   
 
Fig. B.1.4  Especificación de la fase ‘Inicialización K3800’ (IV) 
- Línea 021 ? Se llega a este estado en caso de haber salido de la línea 019 por tiempo 5 
finalizado y de haber cerrado la válvula SV K38501. En caso que la entrada digital 
PISAH_K38708 esté activada se cierra la válvula SV K38500. Este estado además activa el bit 
K3800_INERT, necesario para el desarrollo de otras fases, desactiva la salida digital 
INERTIZAR_K38, pone en marcha la central hidráulica XSM_K38041 y activa el bit 
ACT_BOMB_GRASA, (apartado 2-1-9 de la especificación) necesario para el desarrollo de una 
de las fases del programa de control. 
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Verificación central hidráulica 
Esperar central hidráulica activada:   SM K3804.1 = ON    
 
Test dinámico del vibrocontrol 
Mostrar mensaje “Test dinámico vibrocontrol” 
Colocar variador en automático:     SM K3800.1_AUT = ON     
Arrancar motor centrífuga:              XSM_K38001 = ON     
Consigna velocidad = 1520 rpm:    XSO_K38001 = 1520 rpm    
Activa tiempo 1 
Si no termina tiempo 1  AND  ST_K38601 > 0.5 mm/s  AND  CM_K38001 > 100 rpm 
Desactiva tiempo 1 
Mostrar mensaje “Test dinámico vibrocontrol OK” 
Consigna velocidad = 100 rpm :   XSO_K38001 = 100 rpm   
Esperar 5 seg. 
Resetear mensaje “Test dinámico vibrocontrol OK” 
Finalizar operación 
Si tiempo 1 terminado (tiempo 1 > 20 seg.) 
Detener centrífuga:   XSM_K38001 = OFF 
Consigna velocidad:  XSO_K38001 = 0 rpm 
Parar grupo hidráulico SM K3804.1   
Desactivar memoria bomba grasa ACT_BOMB_GRASA = OFF   
Desactivar válvula inertización:   SV K38.504 
Cerrar válvula barrido:  SV K38.501 
Abrir válvula venteo:     SV K38.500  
Esperar PISAL K38.708 = 0  
Esperar tiempo PG3818 
Cerrar válvula venteo:   SV K38.500 
Debe volver a empezarse la operación de inicialización 
  
 
Procedimiento Parada: 
Solo puede activarse el procedimiento de parada si: 
Memoria OPERACIÓN_K3800 = 0 
 
Pulsar botón DESINERTIZAR de la pantalla de la centrífuga K3800. 
 
 Fig. B.1.5  Especificación de la fase ‘Inicialización K3800’ (V) 
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- Línea 022 ? Cuando se recibe confirmación de que la central SM K38041 está en marcha, se 
pasa a Delta V el parámetro 66 ‘Test dinámico vibrocontrol’, se arranca el motor de la centrífuga 
XSM_K38001 y se le asigna la consigna de velocidad indicada (1520 rpm). Se inicia un 
temporizador de 20 segundos (apartado 2-1-11 de la especificación). 
- Línea 023 ? Si finaliza el temporizador de 20 segundos, se para el motor de la centrífuga 
XSM K38001, y se le da consigna de velocidad nula.  
En caso que el temporizador no haya finalizado y se cumplan las condiciones (ST_K38601 > 
0.5 mm/s  AND  CM_K38001 > 100 rpm) de velocidad de vibración y velocidad real de la 
centrífuga, se realizan las siguientes operaciones: se pasa parámetro 67 ‘Test dinámico 
vibrocontrol OK’ a Delta V, consigna de velocidad 100 rpm a la centrífuga y se inicializa un 
temporizador de 5 segundos. 
- Línea 024 ? Se llega a este estado desde la línea anterior en caso que hubiese finalizado el 
temporizador de 20 segundos. Se detiene la central hidráulica, se desactiva el bit 
ACT_BOMBA_GRASA, se cierran válvulas SV K38504 y SV K38501 y se abre la válvula SV 
K38501 
- Línea 025 ? Desde el estado anterior se espera que se cumpla la transición PISAL K38708 
desactivada, para inicializar un temporizador de PG3818 segundos. 
- Línea 026 ? Una vez finalizado el temporizador de PG3818 segundos anterior, se cierra la 
válvula SV K38500 y se finaliza la fase desactivando su estado. 
- Línea 027 ? Se accede a este estado desde la línea 023 en caso de que se hubiesen 
cumplido las transiciones (ST_K38601 > 0.5 mm/s  AND  CM_K38001 > 100 rpm). Se espera al 
fin del temporizador de 5 segundos iniciado en ese estado para resetear los mensajes 
transmitidos a Delta V con un parámetro 0, y para dar por finalizada la fase. 
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B.2. Ejemplo de simulación de una fase de control 
 
Se toma como ejemplo, al igual que en el caso de la programación, la fase de Inicialización de 
la Centrífuga K3800. 
Para esta fase deben cumplirse una serie de condiciones iniciales (Figura B.2.1), tal y como se 
comenta en el apartado de programación. Para realizar a cabo esta simulación pueden forzarse 
estas condiciones en el programa de control, con tal de poder iniciar la simulación de la fase. 
 
La anterior ima
- El arranque d
centrífuga. En
nombre que a
estado 1 del g
el tag ST_K38
V tal y como 
parte central y
 Fig. B.2.1  Condiciones iniciales fase ‘Inicialización K3800’ en RSLogix 
 gen muestra como se cumplen todas las condiciones iniciales de esta fase. 
e la fase, debe realizarse con la orden inertizar desde la ventana de control de la 
 este caso, se ha creado un pulsador en la ventana de simulación con el mismo 
punta al tag correspondiente. Al estar en condiciones iniciales correctas pasa al 
rafcet, donde se inicia el ‘Test estático del vibrocontrol’. En este estado se activa 
601_TESTEAR (parte izquierda de la ventana) y se pasa el parámetro 59 a Delta 
se observa en ‘Status’ (tag K3800_INERT_STS del programa de control) en la 
 inferior de la figura B.2.2: 
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- Para pasa
sobre ella 
(Figura B.2
 Fig. B.2.2  Simulación fase ‘Inicialización K3800’ (Estado 1) 
 r al estado 2 debe forzarse a 1 la entrada digital ‘ST_K38601_TEST_OK’, pulsando 
en el simulador, de esta forma el programa desactiva ‘ST_K38601_TESTEAR’ 
.3): 
 Fig. B.2.3  Simulación fase ‘Inicialización K3800’ (Estado 2) 
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- Para pasar al estado 3, deben cumplirse las siguientes condiciones (ST_K386011 = ON AND  
ST_K386012 = ON  AND  ST_K38601_TEST_OK = OFF). Forzando esta situación, en el nuevo 
estado se inicializa el timer principal a 20 segundos y se muestra un Status=60: 
 
Se observa
la captura d
(PRESET) 
- Cuando fina
‘RESET_EME
2 segundos (F
 Fig. B.2.4  Simulación fase ‘Inicialización K3800’ (Estado 3) 
  en el recuadro azul en la parte inferior de la figura B.2.4, como en el momento de 
e la imagen ya han transcurrido 7 (ACCUM) de los 20 segundos del temporizador 
 
liza el timer, se accede al estado 4, donde Status=61, se activa la salida digital 
RG_K38 (en ventana Paro emergencia) y se inicializa un nuevo temporizador de 
igura B.2.5): 
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-    Finaliza
entrada 
estaba 
donde a
la seña
observa
 Fig. B.2.5  Simulación fase ‘Inicialización K3800’ (Estado 4) 
 do el temporizador, se desactiva RESET_EMERG_K38 (estado 5) y se espera que la 
digital HS_K38705 esté a 1. Según se observa en las ventanas anteriores este bit ya 
activado al iniciarse la simulación, con lo cual ésta avanza al siguiente estado 6, 
ctiva un temporizador de 5 segundos, y una vez finalizado, en el estado 7, se activa 
l digital XSR_K38001 y se inicia un nuevo temporizador de 3 segundos como se 
 en la fig. B.2.6 (pulso especificado para esta señal): 
 Fig. B.2.6  Simulación fase ‘Inicialización K3800’ (Estado 7) 
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La imagen anterior muestra como han transcurrido 2 segundos del temporizador de 3 
segundos iniciado en este estado 7. 
- Finalizado el temporizador se accede al estado 8, donde se desactiva la salida digital 
XSR_K38001 y se espera a que XSA_K38001=1 para acceder al estado 9. En este caso, esta 
entrada digital ya estaba activada por defecto, con lo cual se accede a este estado, donde 
según programa ‘Status=129’, se activa la salida digital INERTIZAR_K38, se desactiva 
K3800_INERT (bit de comunicación con DeltaV) y se abren las 3 válvulas (en color verde el 
cuerpo de la válvula): 
 
Como se obse
que está activ
lugar del dete
el apartado d
cuando se pro
- Para acceder 
válvula SY_K385
posición cerrada 
resetean los 5 te
 Fig. B.2.7  Simulación fase ‘Inicialización K3800’ (Estado 9) rva en la fig. B.2.7, la válvula SY_K38500 está en alarma (color rojo) debido a 
a la válvula, pero en cambio está activo el detector de posición cerrado en 
ctor de posición abierto. El programa creado para el control de las válvulas en 
el control de válvulas, bombas y motores del proyecto desarrollado da error 
duce esta situación.  
al siguiente estado, es necesaria la confirmación del detector abierto de la 
00. Se fuerza esta situación, desactivando en primer lugar el detector de 
y activando posteriormente el detector de posición abierta. En el estado 10, se 
mporizadores auxiliares (parte superior derecha de la ventana) y se inicializan 
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con los parámetros generales que debe aportar DeltaV en cada caso. Como no hay 
comunicación con Delta V al realizar las simulaciones, se toma el valor que hay por defecto en 
la base de datos, o se puede introducir manualmente al valor deseado en la dirección 
correspondiente de la base de datos del programa. 
- La siguiente figura B.2.8 sitúa la simulación en el estado 10. Se observa como los timers se 
han inicializado a 32000, 50, 15, 15 y 60 segundos respectivamente. El único temporizador que 
está en marcha es el número 5 (12 segundos en la imagen). Según especificaciones, tiempo 1 
se activa cuando INERT_INI_K38=1 (no es el caso), tiempo 2 se activa si FSL_K38709=0 (no 
es el caso), tiempo 3 se activa si PISAL_K38708=0 (no es el caso), tiempo 4 se activa si 
PSL_K38601=0 (no es el caso), tiempo 5 se activa si FSL_ K38709=1, PISAL_K38708=1 y 
PSL_K38601=1, tal y como sucede en este caso. Una vez finalizada esta simulación se realizan 
nuevas simulaciones, forzando diferentes situaciones de los bits anteriores, para poner en 
marcha todos los temporizadores y comprobar así que el programa se desarrolla correctamente 
a través de todas las ramificaciones del Grafcet 
 
- Del estad
diferentes r
temporizad
INERTIZAD
siguiente e
 Fig. B.2.8  Simulación fase ‘Inicialización K3800’ (Estado 10) o 10 de la simulación llevada a cabo, sólo se puede salir de él por una de las 
amificaciones, según la finalización de los temporizadores. En este caso, sólo hay un 
or en marcha tal y como se ha comentado. Además debe cumplirse la condición 
A_OK_K38=1. Finalizado el timer y verificada esta condición accedemos al 
stado, donde se cierra la válvula SY_K38501, se cierra la válvula SY_K38500 al 
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verificarse la condición PISAH_K38708=1, se activa el bit INERT_K38, se desactiva la salida 
digital INERTIZAR_K38 y se pone en marcha la central hidráulica XSM_K38041 (Figura B.2.9): 
 
- En esta s
acceder al 
de la centra
al tiempo q
control la c
B.2.10). 
 Fig. B.2.9  Simulación fase ‘Inicialización K3800’ (Estado 14) ituación se espera la confirmación de marcha del motor de la central hidráulica, para 
siguiente estado. Se fuerza esta confirmación pulsando sobre el bit correspondiente 
l en la pantalla de simulación. En el nuevo estado nos encontramos con ‘Status=66’ 
ue se activa el motor XSM_K38001 de la centrífuga asignándole el programa de 
onsigna indicada, y se inicia un temporizador (principal) de 20 segundos (Figura 
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- Al no cu
estado cua
XSM_K380
se cierran l
 Fig. B.2.10  Simulación fase ‘Inicialización K3800’ (Estado 18) mplirse las condiciones ST_K38601>0.5 y CM_K38001>100, sólo se sale de este 
ndo finaliza el temporizador. En ese caso, se desactiva el motor de la centrífuga 
01, se detiene la central hidráulica XSM_K38041, se abre la válvula SY_K38500 y 
as válvulas SY_K38504 y SY_K38501 (Figura B.2.11) 
 Fig. B.2.11  Simulación fase ‘Inicialización K3800’ (Estado 16) 
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- En esta situación debe esperarse a que PISAL_K38708=0 para acceder al siguiente estado. 
Forzando esta situación en la pantalla de simulación, se inicia un temporizador de PG3818 
segundos (30 segundos en este caso). Finalizado este tiempo se cierra la válvula SY_K38500 y 
se da por finalizada la fase (Figura B.2.12). 
 
- Una vez l
las operaci
que conven
tienen vari
forzando lo
las anterior
validado el 
- En la fase
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activa alarm
bit INERTIZ
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 Fig. B.2.12  Simulación fase ‘Inicialización K3800’ (Fin de fase) legado a este extremo y verificado en el simulador que el programa de control realiza 
ones pertinentes dadas ciertas condiciones y forzadas las entradas al PLC al valor 
ga, se da por correcto el camino seguido. Si la fase y su correspondiente grafcet 
as ramificaciones en su desarrollo, se realizan nuevas simulaciones de la fase, 
s valores para que la simulación se extienda por ramas del grafcet no simuladas en 
es simulaciones. Una vez se han verificado todos los caminos posibles se da por 
programa de control en la fase analizada. 
 tomada como ejemplo, debería verificarse la simulación a partir del estado 10, en 
e sus ramificaciones. Por ejemplo, situando la simulación de nuevo en ese estado, 
ue el timer 3 se ponga en marcha (PISAL_K38708=0). 
so es el timer 3 el que finaliza, y según especificaciones su muestra ‘Status=63’, se 
a de baja presión (en rojo en el recuadro del timer 3 de la fig. 6.1.23), se desactiva 
AR_K38, se cierran las 3 válvulas y finaliza la fase esperando a que sea iniciada 
e, para llevar a cabo la correcta inicialización de la centrífuga. 
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Este mismo
se finaliza d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. B.2.13  Simulación fase ‘Inicialización K3800’ (Alarmas estado 10)  proceso se repite forzando la finalización del resto de timers, aunque en este caso, 
e forma similar en las ramificaciones. 
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B.3. Pantallas de simulación 
En este apartado, se visualizan las pantallas creadas en RSView32 para la simulación de cada 
una de las fases del programa de control creado. 
 
 
B.3.1. Pantalla fase ‘Inicialización reactor K3600’ 
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B.3.2. Pantalla fase ‘Llenado reactor K3600’ 
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B.3.3. Pantalla fase ‘Agitación reactor K3600’ 
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B.3.4. Pantalla fase ‘Espera reactor K3600’ 
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B.3.5. Pantalla fase ‘Control temperatura reactor K3600’ 
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B.3.6. Pantalla fase ‘Inicio centrifugación K3600’ 
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B.3.7. Pantalla fase ‘Espera fin de lote K3600’ 
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B.3.8. Pantalla fase ‘Carga disolventes K3600’ 
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B.3.9. Pantalla fase ‘Reflujo reactor K3600’ 
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B.3.10. Pantalla fase ‘Trasvase K3600’ 
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B.3.11. Pantalla fase ‘Inicialización centrífuga K3800’ 
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B.3.12. Pantalla fase ‘Espera inicio centrifugación K3800’ 
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B.3.13. Pantalla fase ‘Llenado centrífuga K3800’ 
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B.3.14. Pantalla fase ‘Escurrido centrífuga K3800’ 
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B.3.15. Pantalla fase ‘Lavado centrífuga K3800’ 
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B.3.16. Pantalla fase ‘Escurrido final centrífuga K3800’ 
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B.3.17. Pantalla fase ‘Rascado centrífuga K3800’ 
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B.3.18. Pantalla fase ‘Rotura torta centrífuga K3800’ 
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B.3.19. Pantalla fase ‘CIP centrífuga K3800’ 
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B.3.20. Pantalla fase ‘Vaciado matraz K3840’ 
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B.3.21. Pantalla fase ‘Paro centrífuga K3800’ 
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B.3.22. Pantalla fase ‘Preparación carro recogida sólidos’ 
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B.3.23. Pantalla fase ‘Regulación temperatura K3600’ 
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B.3.24. Pantalla fase ‘Regulación inertización K3800’ 
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B.3.25. Pantalla fase ‘Preparación depósito K3810’ 
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B.3.26. Pantalla fase ‘Regulación inertización K3600’ 
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B.3.27. Pantalla fase ‘Control temperatura K3600 sin regulación’ 
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B.3.28. Pantalla fase ‘Funcionamiento bomba grasa K3800’ 
 
 
 
